










“An infant learns through nature and concerning.”
the state of the lecture of a teacher education course about a fact






















1）現行「幼稚園教育要領」第1章 総則 第1 幼稚園教育の基本
2）2016年8月」中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 幼児教育部会 幼児教育部会」から「審
議の取りまとめについて」という報告があった。次期「教育要領」の方向性が見えつつある。
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6，無藤隆 福元真由美 「領域 環境 （事例で学ぶ保育内容） 」萌文書林 2007年
7，秋田 喜代美「保育内容 環境 第2版（新時代の保育双書）」みらい 2009年
8，高内正子「保育実践に生かす保育内容「環境」」保育出版2015年
9，酒井 幸子「保育内容 環境―あなたならどうしますか？ 」萌文書林 2016年
10，秋田 喜代美「保育内容 環境［第2版］」みらい2009年
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